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Karanganyar”. Fakultas Pertanian Universitas Sebelas Maret. Di bawah 
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Benih merupakan salah satu faktor produksi yang menentukan keberhasilan 
budidaya tanaman padi. Penggunaan benih bersertifikat merupakan salah satu 
faktor yang berpengaruh terhadap peningkatan produktivitas padi. Oleh sebab itu, 
ketersediaan benih unggul padi bersertifikat bagi petani merupakan syarat utama. 
Benih unggul padi bersertifikat di Kecamatan Karangpandan disediakan oleh Balai 
Benih Padi Karangpandan. Adanya Balai Benih Padi di Kecamatan Karangpandan 
merupakan salah satu usaha untuk menjamin ketersediaan benih bersertifikat di 
daerah tersebut. 
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sikap petani terhadap benih 
unggul padi bersertifikat, menganalisis faktor-faktor pembentuk sikap, 
menganalisis hubungan antara faktor-faktor pembentuk sikap dengan sikap petani, 
serta menganalisis perbedaan sikap petani. Lokasi penelitian ini ditentukan secara 
sengaja (purposive) di Kecamatan Karangpandan, Kabupaten Karanganyar. 
Metode pengambilan sampel secara multi stage cluster random sampling. 
Pengelompokkan data menggunakan lebar interval. Untuk mengetahui ada tidaknya 
hubungan antara faktor-faktor pembentuk sikap dengan sikap petani terhadap benih 
unggul padi bersertifikat digunakan uji korelasi Rank Spearman (rs). Untuk 
mengetahui perbedaan sikap petani digunakan uji beda Wilcoxon dengan 
menggunakan program komputer SPSS 16,0 for windows. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa sikap petani padi terhadap benih 
unggul padi bersertifikat adalah sangat setuju (56,67%), setuju (36,67%) dan netral 
(6,67%). Faktor pembentuk sikap pada penelitian ini antara lain: umur responden 
berkategori tinggi, pendidikan formal berkategori rendah, pengalaman pribadi 
berkategori sedang, pengaruh orang lain yang dianggap penting berkategori sangat 
tinggi, dan pengaruh media massa berkategori sedang. Berdasarkan uji korelasi 
Rank Spearman pada taraf kepercayaan 95% menunjukkan bahwa hubungan tidak 
signifikan antara umur dan pengaruh media massa dengan sikap petani padi 
terhadap benih unggul padi bersertifikat. Terdapat hubungan signifikan antara 
pendidikan formal dengan sikap petani padi terhadap benih unggul padi 
bersertifikat namun berlawanan arah. Sedangkan pengalaman pribadi menunjukkan 
hubungan yang sangat signifikan namun berlawanan arah serta pengaruh orang lain 
yang dianggap penting menunjukkan hubungan sangat signifikan dan searah 
dengan sikap petani padi terhadap benih unggul padi bersertifikat. Berdasarkan uji 
beda Wilcoxon pada taraf kepercayaan 95% menunjukkan terdapat perbedaam sikap 
petani padi yang signifikan terhadap benih unggul padi bersertifikat antara petani 
yang jarak aksesnya dekat dari Balai Benih Padi Karangpandan dengan petani yang 
jarak aksesnya jauh dari Balai Benih Padi Karangpandan di Kecamatan 
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The seed is one of the factors of production that determines the success of 
rice cultivation. The use of certified seed is one of the factors contributing to 
increased productivity of rice. Therefore, the availability of certified rice seed for 
farmers is the main requirement. Certified rice seed in  Karangpandan Subdistrict 
is provided by the rice Seed Karangpandan District. The existence of Rice Seed in 
Karangpandan Subdistrict is one of the efforts to ensure the availability of certified 
seed in the area. 
This research aims to analyze the attitude of farmers against a certified rice 
seed, analyzing the factors forming attitudes, analyze the relationships between the 
factors forming the attitude with the attitude of farmers, as well as analyze the 
differences the attitude of farmers. This study determined the location intentionally 
(purposive) in Karangpandan Subdistrict  Karanganyar District. Sampling method 
in multi stagecluster random sampling.Grouping date using the width 
of the interval. To find outwhether or not there is a relationship between the 
factors forming the attitude with the attitude of farmers against a certified rice seed 
used Spearman Rank correlationtest (rs). To know the difference in the attitude 
of farmers used a different test of Wilcoxon by using a computer 
program SPSS 16.0 for windows. 
The results showed that the rice farmer's attitude towards paddy certified seed 
is strongly agree (56.67%) agree (36.67%) and neutral (6.67%). Research on 
attitude-forming factors include: age of respondents categorized high, formal 
education categoryis low, personal experiences are categorized, the influence 
of other people considered important category is very high, and the influence of 
media the masse  are categorized  Rank Spearman correlation  tes  based on 95% 
confidence level indicates that the relationship was not significant between age and 
the influence of mass mediawith the attitude of farmers rice against the 
rice seed certified. There is a significant relationship between formal education 
with the attitude of farmers rice against the rice seed certified but in opposite 
direction. While personal experience shows a very significant relationship but in 
opposite directions as well as the influence of other people considered important 
shows very significant and direct relationship with the attitude of farmers rice 
against the rice seed certified. Based on a test of Wilcoxon difference at 95% 
confidence levels indicates there is a difference in the attitude of farmers rice 
significantly to paddy certified seed among farmers who have managed to close 
distance from the porch of the seed Rice Karangpandan with farmers distance 
access away from the porch of the rice Seed Karangpandan in Karangpandan 
Subdistrict, Karanganyar District. 
